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BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
Personnel 
FIRST VIOLIN 
Mizuno, Ikuko, Concertmistress 
Svensson, Eva 
McEnderfer, Paul 
Debes, Marybrent 
Ziarko, John 
Kitcoff, Candy 
MacMillan, Alan 
Koo, Jin-Kyung 
Conte, Joseph 
Wagner, Ellen 
White, Walter 
SECOND VIOLIN 
Gottschalk, Susan, Principal 
Hallisey, Jane 
Lowenkron, Marian 
MacRobbie, Jean 
Zipper, Lucille 
Schwartz, Bonnie 
Sandler, Jud y 
Currens, Hawley 
Rendleman, Mary C. 
Nowak, Mike 
Sachs, Leah 
Eringer, Sari 
Grishman, Andrea 
Proulx, Cynthia 
Rotondo, Jean 
Porteleki, Josef 
Gutowski, Marion 
Batler, Jean 
Brooks, Valerie 
VIOLA 
Takayama, Mitsue, Principal 
Grimes, Frank 
Phillips, Marilyn 
Donady , M. Charlotte 
Ormond, Naomi 
Parsons, Carol 
Stanton, Merr i ll 
VIOLONCELLO 
Gonyea, Margaret, Principal 
Currens, Tina 
Thompson, Debbie 
Lefkowitz, Amira 
Whipple, Er i ca 
Aylward, Didymus 
Etkin, EHen 
Koo, Ja Chun 
Eringer, Deborah 
Kensta, Joan 
Parker, Tony 
Wignall, Harry 
Lass, John 
Eyges, David 
Feldman, Ronald 
DOUBLE BASS 
Brickey, Paul, Princip. 
Merrill, Lauren 
Kszystyniak, Barbara 
McCann, Karen 
FLUTE 
Kay, Thomas 
Heckler, Wendy 
Bruskin, David 
Clark, Linda 
OBOE 
Mosher, Barrie 
Mitnik, Betsy 
CLARINET 
MacCaffrey, Jos~ph 
Cortese, Peter 
Xenelis, Nicholas 
Neiderman, Jay 
BASSOON 
Allen, Lucinda 
Levine, Daniel 
-
.. 
• 
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BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
Walter Eisenberg, Conductor 
Paul McEnderfer, Assistant Conductor 
PARENTS WEEKEND 
1969 
Concert Hall: School of Fine and Applied Arts 
8:30 P.M. Saturday - February 8, 1969 •••••••• 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
HORN 
Moran, Bernard 
Fink, Peggy 
Freedman, Susan 
Leiberman, Janis 
Markow, Robert 
Holmes, Brian 
Hammond, William 
TRUMPET 
Ranger, Louis 
Helmacy, Robert 
Lemons, Robert 
Rockwin, George 
TROMBONE 
Stevens, Milton 
Ardizzone, Richard 
Balandyk, Philip 
TUBA 
Miller, Vernon 
PERCUSSION 
Barber, Amy 
Darden, Floyd 
DePaul, Joseph 
Massey, Steve 
Nicholeris, Ted 
Goldshine, Rosa 
TIMPANI 
Hoyt, Douglas 
HARP 
Brown, Judith 
Schuman, Jeanne 
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PIANO-CELESTE 
Paratore, Joseph 
Miner, John 
LIBRARIAN 
Ormond, Naomi 
PROPERTY MANAGER 
Porteleki, Josef 
Mosher, Barrie 
-
Egmont Overture 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
Walter Eisenberg, Conductor 
Milton Stevens, Guest Artist 
Ballade for Trombone and Orchestra 
Milton Stevens, Trombone 
-Salome" - Dance of the Seven Veils 
Symphony No. 1 
INTERMISSION 
Langsam Schleppend 
Kraftig bewegt 
Feirlich und gemessen 
Sturmisch bewegt 
Beethoven 
Martin 
Strauss 
Mahler 
